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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
6 . , Maine 
Dare . .}4(. . ~ .... .  I 'f y' o 
Nome ~ .. L 0((1: X~ ..... 
Smet Add«ss ... ~ .. }-:~ '. ... ' ... ......... . ................ . . . .. . . . ................. .. ~ ... . , ..... ·~ ·····~ ····· ····· ·············· ················· ····· ··· C ity o r T own ....... . 
How long in United States ........ .. ...... ..... / 9. .... .. ..... .. ..... ... .... How lo ng in M aine .. ~.W~ 
Bomi;/a/4~~····· )z -£ Dot,ofbi«~I ~J 'ii .9lf.. 
If ma,dcd, how many childcen . .11t.~}~ ... Occupation ~.. .. 
Nam e of employer ...... ... .... .. .............. . ... ....... .... . .. ....... .... ... .. . .. ......... . .............. ...... ........ ............. ......... ..... ... .... .... .. . 
(Present or lase) 
Add ress of employer 
English.... .. .. . ..... .......... Spook.. .~ . . ... .... Road ·r· ....... .. W,it~ ... . ..... .. 
Other languages .... ....... .......... .......... ... .. .. .. .. .... ................................. ....... ... .. ..... ... .. . .... .. ............ ... .......... ...... .. ........ . 
Have you made applica tion for citizensh ip? .... ......... ... .. ... . ....... .............. ............... .............. ..... .............. ... .. . 
H ave you ever had military service? ..................... ... .. .. ..... .... ..... ......... .................. .... ......... ...... ........ .............. ... . 
l f so, where? ..... .. . .. ........... ............. .. .... .............................. when? ................. ............ .............. .................. ........ . 
Signature g /lt',Le,L ... D. ... . .?tr.&~ .... ... . 
........ ..... ........ $~ ......... . 
